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Szintén táblázati adatokból levonható következtetés, hogy a májpremizálási 
rendszer bevezetése megfelelő termelői érdekeltséget teremtett és mind mennyiségi, 
mind minőségi javulást eredményezett. 
Az exportot jó ütemben sikerült növelni, és az ipar ki tudta használni az 1978 
utáni konjunktúra kínálta lehetőségeket. Más a helyzet a 80—81-es években, amikor is 
a piac telítettsége az árakban közel 19% csökkenést okozott, ami éves devizabevé-
telt — magasabb mennyiségű kiszállítás mellett is — több mint 2,5 millió dollárral 
csökkentette. 
A májexportnál meghatározott évi növekedést és exportvolument kell figyelembe 
venni és a szezonális hatást nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
A libatermékek közül még mindig a libamájpiac mutatja a legkiegyensúlyozot-
tabb képet, amit ki kell használnunk, az előbb elmondottakra való figyelemmel. 
A libatoll tekintetében hazánk mint tekintélyes exportőr ismert a világpiacon. 
(Pl. a Kínai Népköztársaság után a 2. helyet foglalja el az évi 8,5%-os részesedésével.) 
Tollexport zömében a dollárövezetbe irányul és új vevőként jelentkezett még Japán is. 
A magyar tollexport mintegy 80%-át a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat 
Tollüzeme exportálja, amelyet a Délalföldi Vízibaromfitermelő Vállalatok Gazda-
sági Társasága keretén belül és az abban tömörült vállalatok szervezésében vásá-
rolja fel. 
A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat közel 100 millió forintos beruházással 
egy teljesen automatizált, korszerű mosóüzemet hozott létre, megteremtve ezáltal 
a tollmosás és kikészítés korszerű technikai és technológiai feltételeit. Az így elő-
állított kész tollért a világpiacon mintegy 25—40%-kal magasabb árat lehet elérni. 
A tollexport lebonyolítója a Terimpex, amelynek kialakult vevőköre, szakmailag 
jól felkészült üzletkötői vannak, akik a konjunktúrának kitett exportcikk értékesítését 
megfelelően képesek végezni. Az utóbbi években a Terimpex mellett több külkeres-
kedelmi szervezet kapott párhuzamosan eseti exportjogot a nyers és elsődlegesen 
feldolgozott tollra, ami viszont nem járult hozzá a tollárak megtartásához, sőt deviza-
bevétel-csökkentést eredményezett. 
A jelenlegi világpiaci helyzetben minden tollféleségben értékesítési problémákkal 
kell számolni, de hosszabb távon a magasan kikészített toll exportja kedvezoe 
ítélhető meg. 
A libahús-értékesítés miatti törzsállomány-kivágás, azonban a tollexportra is 
kihatással lesz. 
A tollpiac rendkívüli érzékenysége megköveteli, hogy ne a hazai versenyből 
származó vállalati előnyök legyenek döntőek, hanem a népgazdasági szemlélet 
kerüljön előtérbe. 
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A nemzetközi együttműködésnek és saját erőfeszítéseinek köszönhetően az 
NDK baromfigazdálkodása az utóbbi évtizedekben pozitívan fejlődött. A tenyésztés 
és reprodukálás egységét az üzemek szakosítása és a kifejezetten lépcsőzetes jellegű 
termelés bevezetése által értük el. A vágókapacitás kielégítő, elegendő feldolgozó-
üzem áll rendelkezésre, ahol a baromfihús felhasználásával, vagy pedig kizárólag 
baromfihúsból viszonylag sokféle terméket.állítanak elő. 
A tenyésztői .tevékenység középpontjában az apai vérvonalak teljesítőjegyeire 
a növekedési sebesség és a nagy húshányad, valamint a jó testarányok a jellemzők, 
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az anyai vérvonalak kialakításánál pedig a tojóteljesítmény, jó kezelési teljesítmény 
és elfogadható hízási eredmény elérése áll. Ennek elérése apai vonalaknál a white 
cornish, az anyai vonalaknál white rock feleltek meg leginkább a broylertenyésztés 
esetén. 
A kutatások a broylercsirke-termelés mellett kiterjednek a pulyka-, liba-, kacsa-. 
tenyésztés problematikájára is. 
Az eladás és vágással kapcsolatos vizsgálatok összegzó'en megállapították, hogy 
a 45 km-es körzeten kívüli élőállat-szállítás károsan befolyásolja a húsminőséget. 
A vágott baromfit friss — nem fagyasztott állapotban szállítják a feldolgozóüze-
mekbe, vendéglátóiparba, vagy a kereskedelembe. 
A vágott baromfi minőségét illetően ezt mégfelelő előírások szabályozzák. 
A baromfihúsból előállított termékek száma igen nagy. A virslik, kolbászok 
marha- vagy sertéshús-hozzáadással, a roládok, pástétomok, aszpikos áruk, pácolt 
készítmények, baromfisaláták, konzervek, baromfizsír pedig kizárólag baromfi 
eredetű nyersanyagból készülnek. 
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Az agrártermelés minőségi megújításának nagy kérdései körébe került az inno-
váció fellendítése. E tudománypolitikai cél fő tartalmát egyrészt az intenzív fejlesztés 
és a külpiaci versenyképesség megalapozása, másrészt a tudomány eredményeinek 
gyors és széles körű alkalmazása alkotja. 
Ágazati sajátosságaink mérlegelésével napjaink tudománypolitikájának első-
sorban a következő kérdésekre kell válaszolnia: 
— miként lehetne a gyakorlatot közvetlenül szolgáló kutatást a társadalmi-
gazdasági igényeket jobban kifejező komplex célfeladatokra irányítani, 
— hogyan lehet a szellemi termékek anyagi értékké válását meggyorsítani, 
mindezek érdekében milyen lehetőségekkel rendelkezünk, a kutatás, a fej-
lesztés és a termelés szorosabbra fűzésére, jobb összehangolására, olyan 
stratégia követésével, hogy az élelmiszer-termelés integrált részévé váljon a 
kutatási-fejlesztési tevékenység. 
E kérdések érdemi megválaszolásához abból a feltételezésből indulhatunk ki, 
hogy az agrárszektorokban az innovatív, a kutatás-fejlesztés-hasznosítás informatika 
teljes folyamatrendszerét átfogó, stratégiát nem vállalati keretben, hanem elsősorban 
vállalatközi integrációban kutatás-fejlesztési-termelési egyesülésben és társaságban, 
mint agráripari innovációs vállalkozásban lehet és célszérű követni. 
Az egyetemes tudományos kutatás eredményeinek befogadására és a gazdasági 
visszajelzésekre alkalmas gazdasági keretet biztosítanak a kutatási-fejlesztési-terme-
lési társulások. . 
Az Egyesülés gazdasági célja az állattenyésztési ágazatokban új kutatás i-fejlesz-
tési eredmények gyors, széles körű elterjesztése: . 
—- az elmélet és .gyakorlat egységének megteremtésével, 
— a fejlesztési anyagi, szellemi erők koncentrálásával, 
— a kutatói és termelői közös érdekeltség kialakításával, 
— a gyakorlat visszahatásával a kutatói feladatok meghatározására. 
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